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Объект исследования – система правоотношений, возникающая в 
процессе сотрудничества в сфере противодействия незаконному 
перемещению историко-культурных ценностей через таможенную границу 
государства. 
Цель работы – изучить опыт деятельности таможенных органов 
Республики Беларусь по противодействию нелегальному перемещению 
историко­культурных ценностей через таможенную границу, провести 
анализ состояния международного и национального права в данной сфере, 
сформулировать соответствующие научно­обоснованные выводы и 
практические рекомендации. 
Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, дедукции 
и индукции, аналогии и обобщения.   
Полученные результаты и их новизна: обобщены различные 
подходы к определению понятия культурной ценности, приведена научно 
обоснованная классификация культурных ценностей, которая имеет 
большое значение в практической деятельности таможенных органов для 
предотвращения их незаконного перемещения. Дана оценка национальной 
и международной правовой базы, регламентирующие перемещение и 
ответственность за нелегальное перемещение через таможенную границу 
объектов историко-культурного наследия. Выявлены основные 
направления деятельности таможенных органов в данной сфере и 
предложены рекомендации по пресечению незаконного перемещения 
культурных ценностей. 
Область возможного практического применения: 
совершенствование международного сотрудничества правоохранительных 
органов, повышение навыков сотрудников таможенных органов 
Республики Беларусь при выявлении и предотвращении незаконного 
перемещения и продажи историко-культурных ценностей. 
 
